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 العربية المراجع
 
 .دار طوق النجاح. صحيح البخاري ه. 3352. محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري,
. مهارات التدريس نحو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء .2213. أوريل بحر الدين،
 .مالانج: مطبعة جامعة مولانا ملك إبراىيم الإسلامية الحكومية بمالانج
. عمان: دار تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية.  2113بهاء الدين السيد عبيد، ماجدة. 
  صفاء للنشر والتوزيع.
إربد: دار الأمل للنشر أساليب تدريس اللغة العربية. .  2::2توفيق السعدي، عماد. 
 والتوزيع.
 القاىرة : دار. الأساس العامة لدناىج تعليم اللغة العربية . 5113. رشدي ،أحمد طعيمة
 .الفكر العربي
. (المجلة العربية الدعاير القياسية لبناء نظم التعليم الإلكترونيعبد الرحمن الشريف محمد كرار، 
 )3213، :لضمان جودة التعليم الجامعي، العدد 
دروس الدورات التدريبية لدعلمي ه.   9352. وزملاؤه عبد الرحمن بن إبراىيم الفوزان
 ).الجانب النظري( الغير الناطقين بـواللغة العربية 
 .القاىرة : دار الدعارف. الدودة الفني لددرسي اللغة العربية . 8113. عبد العليم إبراىيم
 ) لترقيةetangoCالنسيب ( طريقة استخدام فعالية. 5213. محمدعبد الغفور الحاكم، 
الحكومية  الثانوية بالددرسة الفصل العاشر لطلاب كلام مهارة
سورابايا: جامعة سونان أمبيل الإسلامية . ، البحث العلميبسيدوارجو
  .الحكومية سوربايا
 .القاىرة:مكتبة الشروق الدولة. جميع الدروس العربية .5::2. مصطفى غلييني،
 .جامعة أسيوط. كفاية التربية العملية . 7113. حسنية، محمد حسن الدليجي
 .الدصرية النهضةمكتبة : القاىرة. اللغة العربية طرق تدريس . 1::2. إبراىيم محمد عطا،
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طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين  .4113. محمد كامل الناقة ورشدى أحمد طعيمة
 .لتربية و العلوم و الثقافة ةالإسلاميإيسيكو : منشورات الدنظمة . بو
دار  بيروت:. خصائص العربية وطرائق تدريسها ه. 9242.نايف محمود معروف،
 .النفائس
 .القاىرة: عالم الكتاب. معجم اللغة العربية الدعاصرة . 9113. أحمد مختار عمر,
 اللغة تعليم ) فىeripsnI arotceLإينسبير( لكطورا التدريس وسيلة فعالية. 6213مخلصة. 
 الدتوسطة الذدى مفتاح بالددرسة السابع لفصل الكلام مهارة لترقية العربية
سورابايا: جامعة سونان أمبيل . البحث العلمي ،طوبان الإسلامية
 .الإسلامية الحكومية سوربايا
 . بيروت: دار الدشرق.الدنجد في اللغة والأعلام .:9:2 معلوف، لويس.
 
 5الدقالة الدؤخوذة في التاريخ ، /ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptthسوت_إسبرينج_برنامج
 م. 7213يوليو 
(الدقالة الدؤخوذة  1213شرح لأساسيات مايكروسوفت باور بوينت جامعة الكويت، 
 من شبكة الإنترنيت
bew=ecruos&s=crse&=q&j=tcr&t=as?lru/moc.elgoog.www//:sptth
8YtCVhAOfYg2KesCiwEKUha0=dev&8=tcau&ajr=dac&5=dc&
de.alayidou.wwwF2%F2%A3%ptth=lru&QAM8ggFQ8DDn5VHK
%2B52%8D52%4852%9D52%5852%9D52%F2%sdaolpuF2%qi.u
%8852%9D52%8A52%8D52%0252%9A52%8D52%5852%9D52
9D52%A852%9D52%8852%9D52%8A52%8D52%1B52%8D52
W1SSjwEu5TDZX3kENCjQFA=gsu&fdp.AA52%8D52%6852%
يوليو   5في التاريخ   I2c.d,422125721.vb=mvb&gpOgrgSF1oMH
 م) 7213
، مركزة الحاسبة والإنترنيت. (الدقالة سفت باور بوينتملزمة مايكرو جامعة ديالي، رئاسة. 
 –الدؤخوذة من شبكة الإنترينت 
bew=ecruos&s=crse&=q&j=tcr&t=as?lru/moc.elgoog.www//:sptth
8YtCVhAOfYg2KesCiwEKUha0=dev&8=tcau&ajr=dac&5=dc&
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de.alayidou.wwwF2%F2%A3%ptth=lru&QAM8ggFQ8DDn5VHK
%2B52%8D52%4852%9D52%5852%9D52%F2%sdaolpuF2%qi.u
%8852%9D52%8A52%8D52%0252%9A52%8D52%5852%9D52
9D52%A852%9D52%8852%9D52%8A52%8D52%1B52%8D52
W1SSjwEu5TDZX3kENCjQFA=gsu&fdp.AA52%8D52%6852%
يوليو  5في التاريخ   –  I2c.d,422125721.vb =mvb&gpOgrgSF1oMH
 م) 7213
. (مأخوذة من شبكة الوسائل التعليمية مفهومسيف، شافي. 
 م) 7213يوليو  3في التاريخ  cipot-763t/zib.7oor.2fmasahs//:ptth
. إستراتيجية تطبيق برامج التعليم الإلكتروني في الجامعات العراقطلال ناظم الزىيري. 
: دورية إلكترونية محكمة  في الدكتبات والدعلومات،  lanruoJ snairarbiC(
). مأخوذة من شبكة :113سبتمبر  13العدد 
tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/gro.snairarbyc.lanruoj.www//:ptth
-50-9002:331=ditac&80-21-22-11-80-1102:554=di&elcitra=weiv&
 م. 7213يوليو  4في التاريخ  16=dimetI&11-05-90-02
. (مشرف اللغة العربية الوسائل التعليمية في تدريسعبد الخالق بن حنشى الدرمحي.  
اللغة العربية بمركز القرى بالاطاولة، الدقالة الدأخوذة من شبكة 
في التاريخ  lmth.2w/ygolonhcet-noitacude/moc.amyahk.www//:ptth
 م). 7213يوليو  3
الدقالة الدأخوذة من . (الوسائل التعليمية مفهومها وفوائدىا وأنواعها .مسعد، محمد زياد
يوليو  3في التاريخ  mth.99xedni /moc.dasomrd.www//:ptthشبكة 
 م). 7213
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